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MOJ PUT U CRKVU –




Primljeno: 6. 4. 2002.
Izlaganje na znanstvenom skupu
UDK 253(430.2)
Sa`etak
Autor opisuje aktualno stanje Katoli~ke crkve u isto~nom dijelu Njema~ke u kojemsu vjernici u manjini. Rije~ je o dvostrukoj dijaspori: konfesionalnoj (katolika je
manje nego evangelika) i svjetonazorskoj (oni koji ne vjeruju su ve}ina). Crkva danas
ponovno u~i ‘ivjeti tu specifi~nu situaciju u demokratskom dru{tvu, a to oslikavaju i
konkretni primjeri iz {kole i s radija te »Erfurtski projekt« koji opisuje neke oblike
susreta s onima koji ne vjeruju: bogoslu‘je u bo‘i}noj no}i, meditativno ekumensko
bogoslu‘je na blagdan sv. Valentina, bogoslu‘je za preminule. Njema~ka je danas u
odre|enom smislu misijska zemlja. Autor kao kr{}anin i sve}enik isti~e va‘nost du{o-
bri‘ni{tva koje nudi susretljive ponude ljudima dobre volje.
Klju~ne rije~i: konfesionalna dijaspora, svjetonazorska dijaspora, du{obri‘ni{tvo u
Isto~noj Njema~koj, iskustvo Bo‘je blizine
UVOD: OSJETITI ^OVJEKA
KOJI NAM DODIRUJE »PLA[T«
Sveto pismo prenosi nam u Knjizi pro-
roka Zaharije sljede}i tekst:
»Ovako govori Gospodin nad Vojska-
ma! U one }e dane deset ljudi od naroda
svih jezika hvatati jednog @idova za skut
govore}i: ŠIdemo s vama, jer ~usmo da je s
vama Bog.’« (Zah 8,23)
Ovaj biblijski tekst za mene je nada u
budu}nost, ali i sada{nje iskustvo. Crkva
}e mo}i ispuniti svoj zadatak samo onda
ako ‘ivi pogleda upravljenog u sveto te ta-
ko uzmogne drugima davati putokaz. S
objema nogama na zemlji i pogleda uprav-
ljenog prema nebu – dakle kao Danijel u
dalekom Babilonu, koji se ni~im ne da up-
la{iti, nego u pauzi posla sagiba koljena ka-
ko bi hvalio Gospodina.
Kako bi se pokazala perspektiva bu-
du}nosti Crkve, nu‘no je upraviti pogled
u pro{lost, posebice u vlastito religiozno
iskustvo. Ovo je izvje{taj o osobnom is-
kustvu koji }e svatko na temelju vlastitog
iskustva mo}i pro{iriti, promijeniti ili ga
predstaviti u sasvim novom obliku.
1. ODAKLE DOLAZIM? – DEFINIRANJE
POLAZI[TA: »OD BA[TINE DO
PONUDE«  (biskup dr. Wanke)
1.1. Uspomene iz djetinjstva
Kao {esto dijete izbjeglica koji su u thü-
rin{koj dijaspori morali izgraditi svoj novi
dom, do‘ivio sam tradicionalno kr{}anstvo
i ‘upu u dijaspori. Drugovi u igri bili su
mi dijelom evangelici ili nekr{teni, a od
{kolske i ministrantske dobi imao sam i ka-
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toli~ke prijatelje. U {koli je bilo normalno
{to su samo jedan ili dva u~enika u razredu
kr{}ani. U prvim godinama osnovne {kole
u~iteljica mi je bila katolkinja, {to je bila
velika sre}a, jer sam tako i bez velikog ispri-
~avanja na velike crkvene blagdane mogao
izostati prvi sat kako bih mogao ministri-
rati kod svete mise. Moja odluka u dva-
naestom razredu da }u studirati teologiju
zna~ila je da na pitanje evangeli~kog u~ite-
lja glazbe nisam mogao kao ‘eljeni studij
navesti teologiju, nego studij pedagogije.
Da sam spomenuo teologiju, tada pod on-
da{njim ravnateljem sigurno ne bih dobio
dozvolu za ispit zrelosti. Nakon {to sam u
rukama imao maturalnu svjedo‘bu, mo-
gao sam »pustiti ma~ka iz vre}e«. Moja od-
luka o sve}eni~kom pozivu bila je u vlasti-
toj obitelji vrlo razli~ito primljena: od tihe
maj~ine radosti do osornih predbacivanja
bra}e i sestara. Koliko sam riskirao kako
bih nastavio svoj put kao kr{}anin? Smije
li to biti ne{to vi{e od onoga {to se dr‘i
»normalnim« i »smislenim«? Smije li put
kr{}ana biti povezan i s martirijom ili se to
ve} podrazumijeva? Studij crkvene povi-
jesti nau~io me da vrijeme nevolje u dija-
spori ili u katakombama nije za duhovnu
snagu zajednice nu‘no zna~ilo pustinju i
zlu kob. Tu je bio mogu} i proces ~i{}enja,
koji je donio jasan odgovor na pitanje {to
je u vjeri va‘no. Iako danas, Bogu hvala,
ne ‘ivimo u vrijeme progona, ipak vidim –
barem u novim njema~kim pokrajinama –
uvjete koji su povoljni za proces ~i{}enja, a
mo‘da mogu i ~itavoj Katoli~koj crkvi u
Njema~koj pojasniti odgovor na pitanje
kako i}i dalje.
1.2. Kardinal Julius Döpfner i
propovijed na biskupijskoj sinodi
u Würzburgu 1954.
14. listopada svake godine ~itaju sve}e-
nici, |akoni i redovnici würzbur{ke bisku-
pije u slu‘bi ~itanja1 propovijed kardinala
Juliusa Döpfnera koju je on odr‘ao 1954.
na würzbur{koj biskupijskoj sinodi. Ta
propovijed opisuje crkvenu situaciju koja
bi se mogla nazvati opasnom i ukazuje na
spasonosan put prema budu}nosti, koji je
pou~an i za na{e razmi{ljanje. Tu me|u
ostalim ~itamo:
Na{e sve}eni~ko posredni~ko slu‘enje ‘eli
ljude dovesti »do ~ovjeka savr{ena, do mjere
uzrasta punine Kristove« (Ef 4,13). Me|u-
tim, ljudi kojima slu‘imo i za koje se skrbi-
mo nisu neka apstraktna bi}a, nego se nalaze
na konkretnom povijesnom mjestu. @elimo
li ljude povesti k nadnaravnom savr{enstvu,
moramo znati gdje se nalazimo. Tu treba
paziti na sljede}e. Ve} smo stolje}ima navi-
knuti ljude promatrati kao mjerilo stvari.
Ideal humanizma bio je homo vere humanus,
a prosvjetiteljstvo je isticalo homo philoso-
phusa, dok tehni~ki i prirodoznanstveno uprav-
ljeni novi vijek vidi samo homo fabera.
Tvrdnja tada{njeg würzbur{kog bisku-
pa mo‘da je 1954. zvu~ala kao ne{to novo,
ali se temeljila na drevnoj spoznaji, koja je
u crkvenoj praksi do{la do izra‘aja na raz-
li~ite na~ine: »Salus animarum suprema
lex« – re~enici koja se u Crkvi temelji na
tome da se valja usredoto~iti na ~ovjeka i
dovesti ga u ‘ivot vje~ni – »bez obzira na
ono {to se mo‘e dogoditi«. I same su crkve-
nopravne odredbe pomo}u te temeljne re-
~enice mogle biti stavljene izvan snage –
ponajvi{e u ‘ivotnoj opasnosti. Va‘an je
~ovjek! To je dobro stajali{te – ali nije i
neproblemati~no, kad postane jednostrano.
Kardinal Döpfner zaklju~io je u pogle-
du pastorala svoga vremena:
Taj ideolo{ki razvoj nije bio bez posljedi-
ca za du{obri‘ni{tvo. Preno{enje i prihva}a-
1 Usp. Die Feier des Stundengebets – Eigenfeiern des
Bistums Würzburg, Würzburg 1989.
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nje spasenja sna‘nije se, a u nekim naglasci-
ma i prejako, promatralo polaze}i od ~ovjeka.
Crkva se za neke pretvorila u administrativ-
nu hijerarhiju koja se smje{ta nasuprot poje-
dinca. Objava je postala zbroj pojedina~nih
istina koje u vjeri moramo prihvatiti. Sakra-
menti se vrednuju prete‘no kao sredstva mi-
losti koja su potrebna ili korisna ~ovjeku u
njegovom hodu prema vje~nom ‘ivotu. Otaj-
stvo Krista koji djeluje u Crkvi, navije{tanju
i u sakramentu pritom je zamra~eno i poti-
snuto u pozadinu. Vjera je u opasnosti da se
pretvori u etiku i moral, dok pobo‘nost nagi-
nje tome da se ispuni u vr{enju dobrih djela.
Utjecaj na Bo‘ji narod jedan poznati teolog
ozna~ava rije~ima: »Moramo ra~unati na
veliki postotak takvih pripadnika na{e Kato-
li~ke crkve ~ije svjesno i intimno prihva}eno
kr{}anstvo predstavlja tek slab ostatak narav-
ne religije. Upravo ono {to je stvarno kr{}an-
sko, {to je nadnaravno u kr{}anstvu, milo-
srdna odluka Boga koji ~ovje~anstvo ‘eli pri-
vu}i k sebi u Kristu kako bi intimno sudjelo-
valo u njegovom vlastitom duhovnom ‘ivotu,
to kr{}ani vi{e apsolutno ne vide.«2
U tim rije~ima naslu}ujemo s jedne
strane razumijevanje posljedica sna‘nog
isticanja ~ovjeka, ali s druge strane i skrb
da se Crkvu i vjeru promatra kao »~isto
svjetsku stvar« te se iz vida izgubi milosno
utemeljenje Crkve i vjere. Kardinal Döpf-
ner je me|utim uo~io i opasnost od jedno-
stranosti, ako se, istovremeno sa suprot-
nim udarcem klatna, sna‘no isti~e teocen-
trika te se ~ovjek izgubi iz vida. Kardinal je
podsjetio:
Uvo|enje novog mi{ljenja u Crkvu doni-
jelo je sa sobom opasnost suprotstavljenih jed-
nostranosti, tj. prenagla{ene teocentrike. Tako
se iznova podsjetilo na pridru‘enost Crkvi,
ali su kod prenagla{enog »organolo{kog tuma-
~enja nauka o tijelu Kristovu« ponekad ugro-
‘eni samostalnost osobe i osobno odlu~iva-
nje. Zna~enje liturgijske, onti~ke pobo‘nosti
rano je otkriveno, ali se pritom ponekad za-
nemaruje osobna borba za samoposve}enje,
oblikovanje ‘ivota i svijeta.
Kao dobar put kardinal Döpfner je tada
naveo:
Tu opasnost moramo sprije~iti pomo}u
navje{taja koji jasno izla‘e Bo‘je djelovanje
u Kristu, ali osobito pou~ava da se dr‘i ono
{to je Krist zapovjedio i {to nala‘e savjest obli-
kovana katoli~kim pona{anjem. Posebno }e-
mo se zauzeti za njegovanje liturgije i za sa-
kramentalno du{obri‘ni{tvo, ali }emo vjerni-
ke odvesti od oltara u svijet i svakodnevicu.
Htio bih spomenuti izraz »sakramen-
talno du{obri`ni{tvo« i opisati kako se iz
milosti Bo`je mo`e izdr`ati napetost izme-
|u zanimanja za ~ovjeka i stvorenje kako
bih opisao {to je – po mojemu iskustvu –
{ansa Crkve. To mo`emo iznijeti i pomo-
}u jednog druga~ijeg pojma: »Consecratio
mundi«. Zada}a Crkve i pojedinih kr{}a-
na jest pomo}i ~ovjeku tako da uzmogne
promijeniti svoj ` ivot u svjetlu vjere, tj. da
osvijetli sve probleme i pitanja u svjetlu vje-
re te do|e do novog rje{enja.
1.3. Katoli~ka crkva u novim saveznim
pokrajinama 2002. godine
Kad govorim o Crkvi u novim savez-
nim zemljama, tada mislim na Crkvu koju
sam u me|uvremenu tijekom 48 godina
upoznao i zavolio. Moja odluka za sve}e-
ni~ku slu‘bu bila je bitno odluka za kr{}an-
stvo u dijaspori, kako sam ga do‘ivio i kako
ga do‘ivljavam u thürin{koj dijaspori. Pri-
tom valja imati na umu da i u novim sa-
veznim pokrajinama ima i katoli~kih en-
klava – Eichsfeld i zemlja lu‘i~kih Srba –
2 J. A. JUNGMANN, Die Frohbotschaft und unsere
Glaubensverkündigung, str. 7.
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te da postoje i gradske ‘upne zajednice koje
ka‘u: »Vozimo se u dijasporu« – kad ‘ele
re}i: »Izlazimo iz grada«. Tko posjeti Er-
furt, jo{ i danas ima dojam da se nalazi u
kr{}anskom gradu, budu}i da je tamo u
srednjem vijeku bilo 80 crkava i kapela te
je i danas – unato~ velikom smanjenju –
zadr‘ao dojam grada s mnogo crkava te se
predmnijeva kako je u njemu kr{}anstvo
sna‘no prisutno. Tome obilno doprinosi i
~injenica {to ve} tri izborna razdoblja ima-
mo gradona~elnika koji je ~lan Kr{}anske
demokratske unije (CDU) te je relativno
lako iznijeti kr{}anske molbe odgovornima
u gradu. Ipak je u stvarnosti kr{}anstvo u
tome gradu manjina te se, zbog stvarne si-
tuacije, mora voditi ra~una o konfesional-
noj i svjetonazorskoj situaciji dijaspore.
U svojoj knjizi »Ponovno ujedinjeno
du{obri`ni{tvo – izazov Katoli~koj crkvi u
Njema~koj«, biskup dr. Wanke3 iz Erfurta
spominje tri to~ke koje obilje`avaju situaci-
ju Crkve u Isto~noj Njema~koj.
1.3.1. Konfesionalna i svjetonazorska
dijaspora
U odre|enom smo smislu mi na Istoku
ostali ono {to smo i bili: Crkva dijaspore. Bi-
skupi Wilhelm Weskamm i Hugo Aufder-
beck, ali i Heinrich Theissing i Alfred Beng-
sch jam~e teologiju i praksu Crkve, koja se
nakon rata nanovo izgradila iz mje{avine
prognanih katolika iz negda{njih isto~nih
podru~ja i malih, ve} postoje}ih katoli~kih
enklava stanovni{tva u srednjonjema~koj di-
jaspori u kojoj su prevladavali evangelici. Bi-
la je to dijaspora u dvostrukom smislu – kon-
fesionalna dijaspora, {to danas ima sve ma-
nje smisla, jer se kr{}ani sveukupno ovdje na
Istoku nalaze u situaciji manjine; ali i svje-
tonazorska dijaspora, pri ~emu sada nasuprot
Crkve ne stoji militantna ideologija marks-
izma i lenjinizma, nego ra{ireni osje}aj se-
kulariziranog ‘ivota, koji me|utim jo{ vi{e
nagriza negoli u biti neprivla~na dr‘avna
ideologija.
Odmjerenim istaknutim rije~ima opi-
suje biskup dr. Wanke situaciju prije i po-
slije preokreta, koju bih htio istaknuti.
Zna~ajnom mi se ~ini religiozna promjena
dru{tva deset godina nakon promjene. Sa-
da postoje mnogostruke informacije o reli-
gioznim pojmovima, grupiranjima i meto-
dama – kao npr. metode meditacije ili pak
poku{aji njihova prakticiranja – ~injenica
koja izravno nakon promjene nije postoja-
la. Tada je kr{}anstvo bilo oznaka za tradi-
ciju pro{losti s te‘njom prema raspadanju,
ali i kao ne{to egzoti~no, {to se promatra kao
neka rijetka ‘ivotinja u zoolo{kom vrtu ili
kao arheolo{ka dragocjenost. Ljudi se time
nisu ‘eljeli baviti. Sve religiozne grupacije,
koje su u 17 milijuna gra|ana DDR-a vi-
djele mogu}e nove vjernike, morale su se
povu}i neobavljena posla. Prisje}am se pro-
mid‘bene akcije Hare Kri{ne na pa{njaku.
Ljudi su se divili pokretima i odje}i, ali ni-
su razumjeli {to oni ondje ho}e. Religija
nije bila nikakva tema – ili, kao {to je to
jednom rekao evangeli~ki biskup iz Ma-
gdeburga Axel Noack: »Ljudi su zaboravili
da su zaboravili Boga«. Danas se mo‘e do-
goditi da mi jedan petnaestogodi{nji mla-
di} obu~en u crno na stepenicama katedra-
le ka‘e: »I Satana je tako|er sin Bo‘ji!«
Mo‘da je u Knjizi o Jobu pro~itao {esti re-
dak u prvom poglavlju: »Jednoga dana do-
|u sinovi Bo‘ji da stanu pred Gospodina,
a me|u njima pristupi i Satana«.
Kao pozitivno mo‘e se navesti kako sa-
da pred jaslicama na Erfurtskom bo‘i}nom
sajmu djeca mogu roditeljima objasniti da
ovdje nije rije~ o bajci o Pepeljugi – zbog
slame i djevojke s djetetom, nego o Isuso-
3 Usp. J. WANKE (ur.), Wiedervereiningte Seelsorge
– Die Herausforderung der katholischen Kirche in
Deutschland, Leipzig 2000.
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vu ro|enju. Pred deset godina, kada se na
pobudu gradske uprave morao ukloniti
prikaz bajki te se na njegovo mjesto posta-
vila izlo‘ba jaslica iz Oberammergaua, o
tome se prili~no raspravljalo. Ponekad je
tu jo{ mogla pomo}i baka koja je znala ne-
{to objasniti. Posjeti {kolskih razreda crkva-
ma danas su normalna pojava te ih katehet-
ski poprati vodstvo turisti~kog du{obri‘ni-
ka. Tu se pru‘a mogu}nost da se autenti~-
no navijesti vjera, tj. da katoli~ki kr{}anin
pripovijeda o Bo‘joj ku}i, pri ~emu on sam
prikazuje svoj ‘ivot pred Bogom, tj. moli i
pjeva Bo‘ju hvalu.
1.3.2. Crkva u procesu u~enja
Wanke: »[irenje« obzorja crkvenog `i-
vota nakon ponovnog ujedinjenja, nadila`e-
nje prisilnog isticanja razlika crkvenog ` ivo-
ta u biskupijama i zajednicama, ~u|enje nad
novim zahtjevima, koje npr. sa sobom dono-
si realno financiranje crkvenih aktivnosti ili
pak novi odnos koji se temelji na obvezuju-
}im dogovorima s demokratskom dr`avom –
sve to zahtijeva psihi~ku i duhovnu snagu i
ne mo`e se lako nadvladati.
»Crkva u podrumu« vi{e ne postoji –
mo`da jo{ samo u nekim glavama i s tu`-
nim pogledom u izgubljenu pro{lost. Kad
smo napustili podrum, zapuhnuo nas je
o{tar vjetar, kojega dotada takva jo{ nismo
znali. Pitanja koja su nam bila postavljena,
bila su za nas nova. Primjerice: Je li bolji
{kolski vjeronauk ili `upna kateheza? Je li
bolje napla}ivati crkveni porez od pla}e ili
pak ostaviti da ga se donosi u `upni ured
kao {to je dosad bilo uobi~ajeno? Je li do-
bro da Crkva u|e u javnost te kod svih mo-
gu}i situacija bude prisutna blagoslivljaju-
}i? Zar to ne ostavlja dojam da su crveni
oti{li a da su na njihovo mjesto sada do{li
crni? Kako promatrati odnos prema dr`avi?
Biskup Wanke je nakon ponovnog ujedi-
njenja ohrabrio katolike da preuzmu slo-
bodna gradona~elni~ka mjesta u pojedi-
nim mjestima, gdje su bili tra`eni politi~ki
neoptere}eni gra|ani. Tada je bilo 140
katoli~kih gradona~elnika u Thüringiji.
(Evangeli~ki kr{}ani su se povukli kad je
bilo jasno da ne}e biti nikakve posebne
dr`ave u kojoj }e se potvrditi dru{tvene te-
kovine socijalizma.) Poma`e li priklju~iva-
nje katoli~kog teolo{kog fakulteta dr`av-
nom sveu~ili{tu ili valja o~uvati samostal-
nost te sam odlu~ivati o dodjeljivanju ka-
tedri? Je li dobro pripustiti sve kr{}anske
udruge u `upnu zajednicu ili valja birati?
Je li Savezna udruga njema~ke katoli~ke
mlade`i pomo} za `upno du{obri`ni{tvo i
obuhva}a li ta udruga svojim radom pod-
ru~ja koja ` upna zajednica ne mo`e obuh-
vatiti? Neke odluke valja jo{ donijeti, neke
su bile brzo donesene, a neke su donesene
uz odre|ene izmjene i razlike.
Iz svoga posla htio bih spomenuti dva
podru~ja na kojima je bilo potrebno u~iti:
{kola i radio.
Kad je 1992. u Erfurtu osnovana bis-
kupijska katoli~ka gimnazija, rekao sam da
sam spreman predavati {kolski vjeronauk
za nekr{tene u~enike, koje je u dvogodi{-
njem te~aju trebalo pripremiti za redoviti
{kolski vjeronauk od sedmog razreda. Od-
lu~eno je da u toj {koli ne}e biti nastave
etike te da }e stoga svi u~enici poha|ati
katoli~ki ili evangeli~ki {kolski vjeronauk,
od kojega ne}e mo}i biti oslobo|eni. Bu-
du}i da prema propisima o upisima oko
15% u~enika mo‘e biti nekr{teno, pojavi-
la se potreba da se godi{nje 10-15 u~enika
pripravlja na {kolski vjeronauk u poseb-
nom predmetu koji je nazvan »Temelji re-
ligije i kr{}anstva«. Nastava s tim u~eni-
cima zna~i: prona}i govor koji je primje-
ren u~enicima; odgovoriti na sva pitanja
po mogu}nosti tako da to bude od pomo}i;
probuditi radost prema vjeri i pomo}i da
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shvate kako i religija i kr{}anstvo imaju
smisla; pomo}u slavljenja crkvene godine
uvesti u obi~aje i u {kolskom bogoslu‘ju
vjeru predstaviti kao pomo} u ‘ivotu. Ro-
ditelji u~enika ka‘u: to je jedini predmet u
kojemu oni ne mogu pomo}i, ali ipak iza-
biru tu {kolu, a time i {kolski vjeronauk,
jer ka‘u: »vjera ne {kodi ~ovjeku«. Rije~ je
o procesu u kojem u~itelj u~i u skladu s
pitanjima koja se postavljaju i koja se u
{kolskom vjeronauku rijetko postavljaju,
kao npr.
»Za{to postoje ljudi koji mogu vjero-
vati i ljudi koji to ne mogu? Jesu li jedni
bolji od drugih?«
Pitanje jednog ‘idovskog djeteta: »Mo-
‘ete li mi dokazati da je Isus bio Mesija?«
»Mo`e li se netko tko nije kr{ten o`eni-
ti u crkvi?«
Prispodobu o milosrdnom ocu u~enici
5. razreda ~itaju prvi put u ‘ivotu: zbu-
njeni su i odu{evljeni. Kakav je to otac?
Za{to nije osvetljiv? Poruku Radosne vije-
sti do‘ivljavaju izvornije nego neki drugi
koji su tekst ve} ~e{}e ~uli. Novina ih ~ini
znati‘eljnim.
Drugo podru~je je djelovanje na radiju.
U ekumenskom zajedni{tvu pripremaju se
govornici u jutarnjem i ve~ernjem razmat-
ranju na svoju slu‘bu. Va‘no je postati
svjestan slu{ateljstva. Ovdje se mora govo-
riti jasno kr{}anski – mo‘da i bez kaziva-
nja autora. Valja govoriti i jasno – sred-
njonjema~ki ili za isto~nonjema~ke u{i.
Mnogostrukost govornika dovodi do izri-
~aja i mnogostrukosti Crkve. Zastupljeni
su i o~evi i majke obitelji jednako kao i
‘upnici i ‘ene koje vr{e slu‘bu pastora. Svi
su svjesni mogu}nosti koja im se pru‘a tom
slu‘bom, ali i napasti da sada po‘ele sve
otpo~etka misionirati ne ostavljaju}i Duhu
Svetome nimalo prostora. I preno{enja sve-
te mise na radiju i televiziji posebna su pri-
lika i proces u~enja. @upne zajednice mo-
raju dobro unaprijed razmisliti, pitaju}i se
kako }e svoju molbu prenijeti u dobar litur-
gijski oblik i kako }e autenti~no slaviti sve-
tu misu, tj. onako kako je slave svake nedje-
lje – ali ipak s ne{to vi{e razmi{ljanja i pri-
prave. Postoje i ve}e i manje ‘upne zajedni-
ce koje izjavljuju da su za to spremne. One
dobivaju potvrdu – npr. kad postoji i mo-
gu}nost telefonskog javljanja, da su uva‘e-
ne i po{tivane kao kr{}anske zajednice.
1.3.3. Crkva s vlastitim duhovnim iskustvom
Biskup dr. Wanke uspore|uje svoja is-
kustva u razgovorima s du{obri‘nicima s
Istoka i Zapada. On pi{e:
»Kod mnogih sve}enika i suradnika lai-
ka sa Zapada susre}em odre|eni defetizam,
dr`anje koje je ozna~eno odre|enom fru-
stracijom Crkve, koja u biti vi{e nije uvje-
rena u uspjeh vlastitog nastojanja. Umor i
malaksalost u zna~ajnoj su suprotnosti s
osobnim, financijskim i strukturalnim mo-
gu}nostima kojima raspola`u biskupije i
dekanati zapadnog dijela Savezne Repub-
like... Odakle ta pojava?
... Pre‘ivjeli smo socijalisti~ku dr‘avnu
ideologiju, mo}i }emo na}i svoj put kojim
}emo i}i kao Crkva i u otvorenom, liberal-
nom i pluralisti~kom dru{tvu. Crkvu smo
ovdje na Istoku do‘ivjeli kao prostor za{ti-
te i ‘ivota, koji je omogu}io skrovitost, obi-
teljski duh i samosvijest. I u vrijeme ugnje-
tavanja i pritiska iskusili smo da kr{}anska
vjera osloba|a i daruje duhovnu {irinu...
Na{i su katolici u vrijeme postojanja Nje-
ma~ke Demokratske Republike iskusili da
samozataja i spremnost na slu‘bu u ne-
kr{}anskom okru‘enju povezuje s Bogom,
~ak i kad izostane izvanjsko priznanje i
svjetovna nagrada. Ustroj na{eg kr{}an-
skog ‘ivota ostaje – sigurno i zbog ~injeni~-
nih nedostataka – ograni~en na najpotreb-
nije i nikad ne daje dojam samosvrhovi-
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tosti. Kod svih unutarkr{}anskih raspri...
u krajnjem je slu~aju jo{ uvijek prevladavao
osnovni osje}aj neoptere}ene solidarnosti
i osje}aj da smo nezamjenjivi dru{tveni
kvasac u DDR-u.«
Nakon toga su kr{}ani na Istoku pri-
znali vrijednost tog lutanja pustinjom kroz
~etrdeset godina socijalizma. Bilo bi la‘no
naknadno ‘aliti za tim vremenom, ali bi
isto tako bilo la‘no dr‘ati ga izgubljenim
vremenom u kojem smo bili prevareni zbog
koristi od na{ih muka. To se vrijeme mo‘e
ozna~iti kao ~i{}enje koje nam je pomoglo
da dublje prepoznamo vrijednost vjere –
na‘alost na teret onima koji nisu mogli ra-
zumjeti pritisak dru{tva te su postali slabi.
Ali bi i tu Crkva morala u~iti ‘ivjeti sa sla-
bima i palima. Napose mislim na du{o-
bri‘ni~ki vrlo te{ko vrijeme povezano uz
ideolo{ki, socijalisti~ki »blagoslov« mladih.
Neki mladi iz pojedinih zajednica nisu se
mogli dovoljno oprijeti pritisku dru{tva te
su na slavlje stizali pognute glave. Pritom
se nisu dobro osje}ali te ni kod ku}e nisu
slavili. Osje}ali su se kao izdajnici vjere, ali
se ~inilo da nisu imali nikakva drugog iz-
bora. Du{obri‘nici su od mladih – izvan
ispovijedi ali i u ispovijedi – tra‘ili da daju
jasne znakove kako im to slavlje ni{ta ne
zna~i te da i dalje ‘ele pripadati ‘upnoj i
kr{}anskoj zajednici. Ipak je ostajala mrlja,
oznaka da su pali. Du{obri‘nici su morali
poku{avati izgraditi mostove prema dru-
gim mladima, ali i jasno pokazati kako je
vi{e u skladu s vjerom odluka mladih da
ne po|u na slavlje mladih. Tako nije bilo
uputno posebno imenovati one koji su bili
sna‘ni te s njima planirati ne{to posebno.
Ja sam s tim mladima i s njihovim rodite-
ljima zajedno jedno poslijepodne popio
kavu. Time je bilo jasno kakva se odluka
dr‘ala boljom, ali to me|utim nije bio ni-
kakav nagla{en postupak tako da bi drugi
morali re}i: vi ste tu ne{to bitno propusti-
li. Bila je rije~ o bitnome, da se Bogu zahva-
li za to {to je netko imao mogu}nost odlu~i-
ti se protiv tog mladena~kog »posve}ivanja«.
2. KAMO IDEM? – USMJERENOST
PREMA BUDU]NOSTI
Svatko tko je odgovoran za du{obri‘-
ni{tvo pita o budu}nosti Crkve, jer bi od
srca ‘elio da njegov rad ima budu}nost te
da tome mo‘e ne{to pridonijeti. Okrenu-
tost prema budu}nosti mogu}a je samo
onda kad postoji dobra analiza pro{losti i
iskustvo da unato~ svim promjenama po-
stoji ~vrst temelj na kojem se i sa starim
gra|evinskim materijalom pomo}u novih
gra|evinskih planova mo‘e na~initi ne{to
~vrsto. Tako neke nove misli vi{e ne izgle-
daju tako novima. One se spominju u no-
vom okru‘enju i otvaraju novo obzorje.
Dobro ih se poznaje, ali u sebi imaju i sna-
gu novoga te su potpuno privla~ne. I u na-
dovezivanju na misli biskupa dr. Wankea,
htio bih spomenuti sljede}e to~ke, koje bi
na{e dana{nje du{obri‘ni{tvo trebale upu-
titi prema budu}nosti.
2.1. Imati univerzalnije vi|enje Boga
Biskup dr. Wanke podsje}a na rije~i II.
vatikanskog sabora: »Ateizam ¹...º nije ne-
{to izvorno, ve} proizlazi iz razli~itih uzro-
ka. Me|u te uzroke treba ubrojiti i kriti~ku
reakciju protiv religija, i to u nekim kraje-
vima posebno protiv kr{}anske religije. Za-
to nemalu ulogu za postanak tog ateizma
mogu imati vjernici, ukoliko treba re}i da
oni zanemarivanjem vjerskog odgoja ili ne-
to~nim i pogre{nim izlaganjem nauka ili
pak nedostacima svoga religioznog, moral-
nog i socijalnog `ivota, pravo lice Boga i
religije prije zakrivaju nego otkrivaju.«4
4 GS 19.
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Rije~ je o isku{enju Crkve i du{obri‘-
nika, isku{enju koje se sastoji u tome da
‘eli sam uzeti stvari u svoje ruke. U zajed-
nici se tra‘i akcija, ali zapravo samo tako
da tvori posudu u koju }e Bog mo}i pola-
gati svoje dobre darove. U na{oj biskupiji
raspravljamo o uvjetima koji moraju biti
ispunjeni kada je rije~ o pripu{tanju kr{te-
nju. Ta je diskusija raspirena time {to su
neki ‘upnici u vezi s pripu{tanjem popu-
stljivi a drugi vrlo strogi, te se me|u vjerni-
cima brzo po~ne pri~ati pod kojim se uvje-
tima negdje mo‘e povoljno primiti sakra-
mente. Prire|uju se priru~nici koji bi du{o-
bri‘nicima i ~lanovima zajednice trebali
dati odre|eno usmjerenje. Svatko tko s ti-
me radi zna me|utim i to da takva pomo}
ne ~ini vjeru. Ne mogu re}i da je dostatno
pripravljen onaj koji je prou~io priru~nik,
kao {to se netko mo‘e podvr}i ispitu u au-
to{koli kad je dovoljno nau~io pojedine pa-
ragrafe. Vjera je povezana s odlu~no{}u,
ali odluka mora dozrijevati i rasti. Pitanje
je na kojem mjestu molim Boga za njegov
blagoslov i okrepu: na po~etku, na putu ili
na kraju? Dosada{nji pastoral kr{tenja, pr-
ve pri~esti, krizme, re|enja i ‘enidbe teme-
ljio se na odluci da se sakrament podjeljuje
na kraju procesa odlu~ivanja. Kod bole-
sni~kog pomazanja to smo ve} promijeni-
li: sakrament se ne smije primiti samo u
smrtnoj opasnosti nego i kada je rije~ o bo-
lesti koja bi mo‘da mogla voditi prema
smrti. I kod euharistije ve} spominjemo
»viaticum«. Pri~est vi{e ne mora biti na-
grada onima koji su u zajednici »sveci«, koji
su se npr. posvetili kroz ispovijed, nego os-
na‘enje na putu za kr{}ane koji su spremni
za ispovijed i ozbiljni. I sakrament ispovi-
jedi dobio je oznaku puta, kad ~e{}e u godi-
ni pozivamo na ispovijed. Na‘alost, taj je
poziv shva}en premalo ozbiljno. To raz-
mi{ljanje o »sakramentu na putu« osna‘e-
no je katekumenatom i njegovim liturgij-
skim slavljenjem. Zahvalan sam {to ve} vi{e
godina mogu pripravljati odrasle i mlade
na uklju~ivanje u Crkvu. Iz najrazli~itijih
situacija dolaze k meni odrasli s molbom
za kr{tenje. Netko je prijatelj ili supru‘nik
kr{}ana, netko je mladi} s te{kom pro{lo-
{}u ili ocem i majkom koji su priznali da
su svome djetetu mogli utrti koristan put
u ‘ivot kad su i oni sami po vjeri na{li put
za sebe. Uvo|enje u pridru‘ivanje slijedi u
razgovoru i u molitvi, a katkad se odvija i
kroz liturgijsko slavlje koje pokazuje stu-
panj duhovne zrelosti i upu}uje na sljede}i
korak. Onoga tko se nakon faze informi-
ranja o vjeri ‘eli odlu~iti za kr{}anstvo,
prihva}a se me|u katekumene. Onaj tko
‘eli prou~avati vjerovanje, sve~ano ga pri-
ma u svetoj misi. Onom tko bi po molitvi
htio dublje uroniti u vjeru, predaje se O~e-
na{. Za onoga tko je u bli‘oj fazi uklju~i-
vanja, zajednica moli u slavljima na tre}u,
~etvrtu i petu korizmenu nedjelju. Onaj
tko je razumio ispovijest vjere, mora to vje-
rovanje ponoviti pred zajednicom nakon
~ega je pomazan katekumenskim uljem.
Slavlje priklju~ivanja po kr{tenju, krizmi i
euharistiji ne predstavlja posljednju to~ku
razvoja. Otada je zajednica jo{ vi{e du‘na
mladi}a potpomagati i osna‘ivati u vjeri –
npr. u obiteljskoj ili u biblijskoj skupini.
Odluka za postupno uklju~ivanje prati vje-
ru na permanentnom pra}enju po milosti
Bo‘joj. Mladi katekumeni moraju po pri-
mjeru kr{}ana u~iti promatrati svoj ‘ivot u
svjetlu vjere i tuma~iti ga po iskustvu evan-
|elja. Za to je potrebno vrijeme i uvijek se
iznova uvjeravam kako to ne}e uspjeti bez
strpljenja i povjerenja u Bo‘je vodstvo.
Vjera se ne stvara – niti kroz tako slavlje-
ni~ke obrede. Bogu se u obredima mora
ostaviti prostora. Istovremeno se priprav-
lja tlo za Boga kad s kandidatima za kr{te-
nje ~inimo pojedina~ne korake i slavimo
slavlje. Jer se od Boga vi{e o~ekuje, olak{an
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je posao i voditelju katekumenske skupi-
ne. On se smije zajedno s kandidatima na
kr{tenje nadati da je Bog uklju~en u pro-
ces odlu~ivanja ljudi za vjeru.
2.2. Biti sposoban
davati informacije o vjeri
Biskup dr. Wanke time upu}uje na iz-
javu drezdenske pastoralne sinode od 1973.
do 1975., u kojoj se ka‘e:
Daljnja zada}a je poku{aj pronala‘enja
odgovora koji }e biti primjeren ~ovjeku na{ih
dana...
Kr{}anin mora u~iti u odgovaraju}im
situacijama
– tuma~iti iskustva svakodnevice u svjetlu
vjere;
– unositi dimenziju novog ‘ivota u Kristu
u razgovore o ‘ivotnim pitanjima;
– sugovorniku otvoriti o~i za smisao Kristo-
va ‘ivota, umiranja i uskrsnu}a.
Pritom treba paziti na ono {to je sugovor-
niku potrebno i mogu}e.
Katoli~ke obitelji i njihova rodbina is-
kazuju ‘elju za kr{}anskim tuma~enjem
iskustva patnje i sre}e. Tu su me|utim i
tragovi za pitanja na koja se mo‘e odgovo-
riti jedino po vjeri.
U erfurtskoj katedrali nalazi se knjiga u
koju posjetitelji mogu zapisati svoje molbe.
Tu se nalaze i sljede}i zapisi:
»Ne vjerujem u Boga, ali me se drevne
gra|evine, klesarski i slikarski radovi uvijek
iznova sna`no doimlju.«
»Iako ne vjerujem u Boga, ipak je ova
katedrala prekrasno mjesto.«
»Bo`e, znam da te nema, ali katedrala
ipak nije lo{a.«
»Nakon dulje vremena {to sam ga prove-
la u Erfurtu, moram se preseliti u Leipzig.
To mi je vrlo te{ko jer ovdje stanuje moja
najbolja prijateljica. Me|utim, tu ne mogu
ni{ta promijeniti. Molim Te, pomozi nam
da ovo izvanredno prijateljstvo zauvijek o~u-
vamo! Znam da nisam uvijek bila najbolja i
da nisam uvijek u Tebe vjerovala, ali kod
svega onoga {to se vani doga|a, to je te{ko...
Hvala, Linda.«
»Zahvaljujem za predivnu orguljsku glaz-
bu i meditativni prostor u ovoj prekrasnoj
crkvi.«
Ozra~je u ovom mjestu molitve i ti{ine
poti~e neke posjetitelje – i one koji ne vje-
ruju – na zahvaljivanje, {to na mene uvijek
iznova ostavlja dubok dojam. »Ne vjeru-
jem u Boga«, ~esto }e netko napisati, ali }e
ipak odmah nadodati: »Ovdje je lijepo«,
»To me se dojmilo«, »Ovdje mi nije lo{e«.
Posjetitelj, koji za sebe ka`e da je nevjernik,
ipak se obra}a »Nekomu« tko ga cijeni. Ta-
ko mo`emo jo{ pro~itati:
»Ne znam za{to smo se ja i moja prijate-
ljica danas ovdje na{li, ali znam da iako je
ovdje hladno i osamljeno, ipak je tu nekako
impozantno i vrlo lijepo. Ja zapravo ne vjeru-
jem da ŠBog’ doista postoji, ali je on za mene
ipak osoba, netko tko je, kad bolujem i kad
sam `alostan, uvijek tu za mene.«
U isku{enju sam da posjetitelja koji je
zapisao te rije~i nazovem »bogotra`iteljem«.
»Bog je za mene osoba koja je uvijek tu za
mene.« Ovdje se prisje}am Bo`je objave
Mojsiju. Tada je Bog na Mojsijevo pitanje
o Bo`jem imenu odgovorio: »Ja sam onaj
koji jesam«. »Jahve« – tako glasi to ime »Ja
sam koji jesam« na hebrejskom i Bog je
htio da ga se tako zove. ^ ovjeku je potreb-
na ~ovjekova pomo}, ali se istovremeno
nada i potpori Osobe koja je u svojoj lju-
bavi stalna i vjerna. Vjernik nakon te obja-
ve pred Mojsijem mo`e re}i: takav je Bog.
Svi poku{aji @idova i kr{}ana da se po su-
~ovje{tvu iskusi Bo`ja potpora uvijek su bi-
li i prvi koraci prema priznanju Boga. Mi-
sionar skrbi za tjelesno i duhovno blago-
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stanje ljudi pripremaju}i tako tlo za duhov-
nu ponudu. Misionari koji nisu htjeli ka-
ritativno djelovati uvijek su do`ivjeli ne-
uspjeh. Isusove rije~i: »Ne ` ivi ~ovjek samo
od kruha, nego od svake rije~i koja izlazi iz
Bo`jih usta« ne zna~i »Ne treba vam kruh«,
nego je Isus htio ukazati na ispravan put:
prvo kruh, a zatim Bo`ja rije~. A »kruh« je
vi{e od pekarskog proizvoda sa~injenog od
bra{na, kvasca, vode i soli. To je istozna~-
nica za »mogu}nost `ivota« i za »osnovnu
`ive`nu namirnicu«. U tome je sadr`ano i
prijateljstvo dvojice ljudi, oboga}enje kroz
ne{to lijepo – kao npr. Crkvu – ili pak kroz
»geslo« koje pro{iruje moje obzorje, npr.
rije~i: »Ja sam tu za tebe«.
Ta osloboditeljska rije~ zna~i: Drugi se
brine za mene, za moje tijelo i za moju du-
{u. To bi trebao biti cilj du{obri‘ni{tva u
na{im zajednicama. Kr{}anske su zajedni-
ce odgovorne. One trebaju biti mjesta gdje
se osje}a: »Tu je netko za mene«. To je i
polazi{te razmi{ljanja o Bogu kao Bogu ko-
ji je »ja sam koji jesam«.
Posjetitelji crkve, koji sebe nazivaju ne-
vjernicima, pi{u svoje misli i ukazuju na
mogu}nosti koje imamo po tradiciji pro-
stora i bogoslu‘ja. Trebamo im zahvaliti
jer su nas potaknuli na pa‘nju prema bo-
gatstvu na koje smo se ve} privikli.
Biti sposoban obavje{tavati o religiji –
~ini se da je to va‘na zada}a Crkve danas.
Pod time se podrazumijeva vi{e od {ture
»sposobnosti obavje{tavanja«. Rije~ je o to-
me da se pritom tra‘i i autenti~ni svjedok
vjere koji govori o tome da postoji Bog,
koji se zanima za tebe – za ~ovjeka.
2.3. Otkriti »Bo`ji poziv« u bli`njemu
Tzv. »Erfurtski projekti« temelje se na
spoznaji da ljudi tra`e autenti~ne svjedoke
koji }e im pomo}i protuma~iti `ivot. To
su projekti koji reagiraju na konkretne po-
trebe koje se zapa`aju u okru`enju erfurt-
ske katedrale ili u situaciji dru{tva.
Najstariji projekt je no}no bo‘i}no bo-
goslu‘je. Ve} 12 godina se u bo‘i}noj no}i
u katedrali odr‘ava slu‘ba rije~i za mlade
koji oko 23 sata dolaze u katedralu, a koji
ne bi mogli razumjeti polno}ku. Budu}i
da se u katedrali okupi oko 2500 mladih,
stvorili smo nov oblik bogoslu‘ja. Sli~ni
projekti postoje i u Osnabrücku i Baselu.
Za besku}nike ili za one koji ne vjeruju
nudi se ono {to bi im moglo pomo}i da
prepoznaju zna~enje te posebne no}i.
Sljede}i projekt nazvao bih slavlje pro-
mjene ‘ivota, koje se ove godine po peti
put slavi 11. svibnja, {tovi{e, ove }e godine
to biti u dva razli~ita slavlja zbog ve}eg bro-
ja mladih koji su se najavili: ove ih godine
ima 37. Mladi iz osmog razreda koji ne
pripadaju nijednoj Crkvi, pripremaju u
razdoblju od listopada do svibnja slavlje u
prostoru crkve zajedno sa ‘upnikom. Pri-
tom oni iznose svoje iskustvo pro{losti i
razmi{ljaju o vlastitoj budu}nosti. Uz po-
mo} glazbenih instrumenata pripremaju
slavlje i sla‘u se da ih na kraju slavlja ‘up-
nik blagoslovi. Nejasno je {to ti mladi pod-
razumijevaju pod blagoslovom. Ipak je po
primjedbama mladih, a jo{ vi{e njihove
rodbine i poznanika, jasno da im molitva
~ini dobro. ^vrsto se nadaju da }e njihov
‘ivotni put sada uspjeti. Broj mladih koji
se zanimaju za to slavlje, u usporedbi sa
sudionicima ateisti~kog slavlja uvo|enja
mladih vrlo je skroman (1998: 12; 1999:
20; 2000: 27; 2001: 28), ali se po sudio-
nicima slavlja i razgovorima u okru‘ju um-
na‘a misao o potrebi takvog slavlja u crkvi
i o mogu}nosti da kao kr{}anin slavim ‘i-
vot s nekr{}anima.
Najnoviji projekt je ekumensko bogo-
slu‘je blagoslova koje se odr‘ava 14. velja-
~e na dan sv. Valentina. Kao izraz neslaga-
nja s komercijaliziranim isticanjem dana
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sv. Valentina kao »Dana zaljubljenih«, pri
~emu se prije svega stvara strka oko cvije-
}a, ~okolada i parfema, rodila se ideja o
bogoslu‘ju blagoslova »za sve parove«, kao
{to je to rekao erfurtski biskup dr. Wanke.
Pritom se pretpostavljalo da je dan sv. Va-
lentina (14. velja~e) kod brojnih parova –
bili oni kr{}ani ili nekr{}ani – prihva}en
kao dobrodo{ao spomendan za razmi{lja-
nje o ljubavi i ‘ivotu udvoje. Ako je me|u-
tim spomendan jednog sveca – neovisno o
tome je li jasno povezivanje uz odre|enog
sveca mogu}e – povod za to, Crkva tada
ne mo‘e ostati nezainteresirana. Tako se
postupno razvijala misao da se taj dan po-
novno uvede u crkvenu tradiciju, tako da
se 14. velja~e nave~er pozovu na bogoslu‘je
blagoslova kr{}ani i nekr{}ani kako bi raz-
mislili o svojem partnerstvu. Zahvaljuju}i
dobrim i kreativnim kontaktima s jednom
evangeli~kom {kolskom pastoricom, bogo-
slu‘je je ekumenski zami{ljeno te bi time
trebalo pomo}i i ekumenskim nastojanji-
ma u gradu. Mjesto bogoslu‘ja je katoli~-
ka odnosno evangeli~ka crkva naizmjence.
Odgovorni su se brzo slo‘ili da to mora
biti sna‘no meditativno bogoslu‘je. Me-
ditativno pomo}u promatranja slika, osob-
nog svjedo~enja o prijateljstvu i trpljenju
u braku te pomo}u glazbe i ti{ine.
Bogoslu‘je je ove godine ve} po tre}i
put od 2000. slavilo oko 130 osoba. Oko
40 parova zatra‘ilo je na kraju bogoslu‘ja
blagoslov. Ozra~je je bilo kontemplativno
i pro‘eto velikom rado{}u zbog dara lju-
bavi me|u ljudima. Sudionici u bogoslu‘-
ju posebice su ohrabreni i oboga}eni osob-
nim svjedo~enjem parova. Kad stariji bra~-
ni par govori o tome kako sada zajedni~ki
pro‘ivljavaju svoje stare dane, tada je to
pozitivno prihva}anje tog dijela ‘ivota i
ohrabrenje za sve one koji se toga boje. Kad
nedavno o‘enjeni mladi bra~ni par uz pri-
sutne trojke izvje{tava o velikom iznena-
|enju koje je bilo povezano s navje{tajem
tog vi{ebroj~anog ro|enja, ali i o tome da
im je Bog dao snagu kako bi rekli »da« te
da im je tako bolje nego bi se moglo misli-
ti, tada je razumljivo i ono {to ka‘e jedan
od sudionika na tom slavlju: »Tu ~ovjek
zbilja dobije volju da se ‘eni i ima djecu i
tomu se raduje«. I svjedo~enje roditelja s
djecom u pubertetu bilo je ohrabruju}e za
one koji ‘ive u tom ‘ivotnom razdoblju u
kojemu je rije~ o strpljenju i obostranom
potpomaganju roditelja.
Kr{}ani i nekr{}ani po‘eljeli su da se
takvi oblici bogoslu‘ja nastave. Bilo je to
jasno bogoslu‘je koje je i nekr{}anima pru-
‘ilo priliku da u njemu aktivno sudjeluju.
To je bogoslu‘je pokazalo da jo{ ima
podru~ja u kojima se kroz kr{}ansku vjeru
mo‘e dati tuma~enje smisla i gdje se dosad
nije prona{ao nijedan liturgijski oblik. Po-
dru~je blagoslova je po Knjizi blagoslova
ve} prili~no podijeljeno ali ga jo{ uvijek tre-
ba pro{irivati. @ivot je tako mnogostruk i
istovremeno toliko podijeljen da se Bo‘ji
blagoslov mora jo{ raznoraznije moliti. Vje-
rujemo li da je na{ Bog Bog blagoslova i
darova, tada nijedan prostor ne mo‘emo
izdvojiti od njegove prisutnosti i darivanja,
tada moramo na{iroko misliti i pozivati ga
u {irok prostor.
Sada se planira bogoslu‘je sje}anja na
preminule. Poticaj za to je ~injenica da se
vi{e ne planira misa zadu{nica ili neki ob-
red za sve pokojne, a ne ‘ele se vi{e ni osob-
na mjesta za pokapanje te se uvodi ano-
nimno pokapanje. Ukopnici izvje{}uju da
~esto nekoliko tjedana nakon anonimnog
ukapanja rodbina kod njih ili kod uprave
groblja pita gdje su ukopani posmrtni osta-
ci pokojnikâ. Na temelju ugovornog pra-
vilnika nije me|utim mogu}e izvijestiti o
tom mjestu. »U mjese~nom bogoslu‘ju
spomena mrtvih u erfurtskoj katedrali« –
tako je nazvano to spominjanje – sada bi
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sva rodbina trebala imati mogu}nost sve-
~ano unijeti imena svojih umrlih u knjigu
mrtvih, koja bi nakon toga na svetome gro-
bu u katedrali imala stalno mjesto na ko-
jem bi se ~uvala i uz koje bi se mogle zapa-
liti svije}e. Sada se restaurira dragocjeni
knji‘ni uvez s kraja 16. stolje}a. U nj }e
biti polo‘ena knjiga u koju }e se mo}i zapi-
sati imena. Kao vrijeme slavlja odlu~eno je
da od 1. o‘ujka bude svaki prvi petak u mje-
secu u 15 sati – vrijeme Isusove smrti, u
koje se oduvijek oglasuju katedralna zvona.
3. NJEMA^KA KAO MISIJSKA ZEMLJA?
Misionari su mogli uspje{no navije{tati
vjeru kad su se suo~ili s kulturom, mislima
i ‘eljama ljudi. [to me|utim misle ljudi u
Njema~koj danas? Poznajemo li ‘elje i na-
de mladih na Istoku i Zapadu? Vidimo li
polazi{ne to~ke za kr{}ansku poruku? Rad
s nekr{tenim mladima bio je mogu} jer su
oni osje}ali da se te to~ke i misli prije do-
ga|aju u mislima ‘upnika te da se mogu
uklju~iti sa svojim idejama – iako to nije
bilo uvijek profesionalno i razra|eno. Ma-
lu su skupinu prihvatili kao prednost jer se
u njoj mogu izraziti i biti slu{ani. Mogu}-
nost da osobno razgovaraju te da prime
blagoslov za vlastitu ‘ivotnu situaciju bila
je va‘na mladima i roditeljima kod »slavlja
zaokreta ‘ivota«. Otac Julije, jedne od su-
dionica u slavlju 2000., pi{e u svom zahval-
nom pismu:
»Va`no je preno{enje na~elnog pouzda-
nja i nade da se i kod nepoznate budu}nosti
i tolerancije prihvati budu}nost, makar se i
ne zbilo onako kako to netko sebi ` eli i plani-
ra. Va`no je biti svjestan Bo`jeg blagoslova.«
U kr{}anskoj Crkvi imamo mno{tvo
spasonosnih znakova kojima je mogu}e
osobno se obratiti pojedinom ~ovjeku. To
je ono {to ljudi tra‘e. Trebali bismo progla-
{avati svoje bogatstvo i u~initi pristupa~-
nim njegovu vrijednost. Tada }e Crkva u
Njema~koj biti pod dobrom zvijezdom. U
vezi s time ~ujmo jo{ jednom Julijina oca:
»Uvjereni smo da bi se taj oblik navje{ta-
ja trebao njegovati u mnogim ` upnim zajed-
nicama, a nadajmo se da }e televizija pomo-
}i njegovom {irokom rasprostranjenju. Taj
susret do`ivljavamo kao potvrdu i ohrabre-
nje na daljnjem putu prema dobrom kraju.«
4. [TO UZIMAM SA SOBOM?
Kod ovih nas je misli pratio izri~aj »sa-
kramentalno du{obri`ni{tvo«. Time se izri-
~e i na{ zadatak kao vjernika danas te nam
se ka`e: du{obri`ni{tvo bi moralo ponudi-
ti susretljive ponude svim ljudima dobre
volje. To ne zna~i da }e tako do}i do ras-
prodaje Crkve te }e ona postati »prodavao-
nica«, tj. institucija koja obe}ava zadovolja-
vanje svih mogu}ih potreba. Rije~ je o na-
sljedovanju Isusove pedagogije, koja je bez
sumnje korak prema ljudima, hod koji po-
ziva na odluku i spominje posljedice, a to
su kri` i smrt, ali i uskrsnu}e i ` ivot. Sakra-
menti i sakramentalni znakovi trebali bi
pokazati blizinu Boga koji blagoslivlja, po-
ziva i poti~e na odluku. Ako se Crkva gubi
u vanjskim aktivnostima, ako se brine is-
klju~ivo za organiziranje ponuda za slo-
bodno vrijeme ili crkvenu glazbu, tada je
na putu koji vodi u ni{ta. Krist nije zato
umro na kri`u. Tako spomenute akcije
mogu potpomagati pristanak uz Bo`ju bli-
zinu, ali i njima valja navijestiti rije~. Ako
vanjski uvjeti za bogoslu`je nisu toliko po-
voljni, tada se automatski dolazi do bitno-
ga, a to }e uvijek biti i ono {to financijski
nije rastro{no, jer je Krist svoje svete i ` ivo-
tvorne znakove prenio u jednostavan – ako
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ne i – siroma{an oblik: s vodom, kruhom,
vinom i rije~ima: »Ja sam koji jesam« i »Ja
te osloba|am« te uz rije~ Svetoga pisma,
koje se u d`epnom izdanju bez problema
mo`e nositi u d`epu kaputa. Ti elementi
moraju me|utim do}i do ljudi i ljudi ih
moraju prenositi. Temelj kr{}anske vjere
tako je dijalog, pristup jednih drugima i
govor o Bogu, u koji se i Bog sâm mo`e
uklopiti – kao tre}i u savezu.
U riznici erfurtske katedrale nalazi se
torba koja je pripadala sve}eniku koji je
tijekom II. svjetskog rata neprekidno bio
na putu i pomagao izbjeglicama i ratnim
stradalnicima. Tu su i sve potrebne posu-
de za podjelu sakramenata. Sve su one vrlo
siroma{na izgleda, ali znam da su sve}enik
i vjernici osobito cijenili tu sirotinjsku tor-
bu. Za njih je ona bila »znak Bo`je ljubavi«
prema ljudima. Ni{ta manje i ni{ta vi{e ne
trebamo ni mi donijeti u budu}nost kao
kr{}ani: »Iskustvo Bo`je blizine i ljubavi«.
To }e iskustvo biti dragocjeno blago oni-
ma koje je susreo svjedok vjere.
